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Publics et problèmes publics
1 LE séminaire s’est inscrit dans la continuité de celui de l’année précédente. Après une
présentation générale, reprenant quelques-unes de ses conclusions, deux séances ont
été consacrées à une relecture de l’histoire de la sociologie des problèmes sociaux aux
États-Unis. Une série de perspectives ont ainsi été repérées depuis la fin du XIXe siècle
(pathologie  sociale,  désorganisation  sociale,  conflit  des  valeurs),  en  particulier  à
Chicago, avant d’arriver aux théories de la déviance des années 1950 (dysfonction selon
Merton et Nisbet, association selon Sutherland ou Cohen et opportunité selon Cloward
et Ohlin), Deux autres séances ont également porté sur le tournant des années 1960,
souvent réduit à l’avènement de la théorie de l’étiquetage. En nous appuyant sur une
enquête  menée  en  collaboration  avec  Howard  Becker,  nous  avons  insisté  sur  la
multiplicité  des  enquêtes  empiriques  et  des  expérimentations  théoriques  qui  ont
émergé à ce moment-là, en particulier autour de la revue Social Problems (Beker, Matza,
Goffman...),  Cette  généalogie  a  permis  de  mieux  comprendre  ce  qui  s’impose
aujourd’hui  comme  la  perspective  de  la  « construction  des  problèmes  sociaux »  et
d’introduire les débats qui s’efforcent de déconstruire ce constructivisme. Nous avons
clos cette série historique en faisant le lien avec l’analyse pragmatiste des problèmes
publics qui était au cœur du séminaire 2010-2011.
2 La  seconde  moitié  du  séminaire  s’est  attachée  à  travailler  sur  un  programme  de
recherche  intitulé  par  Sheldon  Messinger  et  Robert  Emerson  « Micropolitique  du
trouble ».  Il  s’agit  d’enquêter  sur  des  types  de  difficulté,  de  malaise,  de  choc,
d’empêchement,  d’interruption,  de  blocage  qui  prennent  place  dans  des
environnements  proches,  souvent  de  l’ordre  de  l’interaction.  Si  aucune  solution
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satisfaisante n’est trouvée dans la relation de face à face, de faire appel à des tiers,
professionnels  ou  institutionnels,  pour  définir  et  contrôler  cette  situation
problématique. Cette perspective a été recroisée avec celle, héritée du pragmatisme, de
l’expérience des problèmes publics, à laquelle une séance a été consacrée, en parallèle à
l’édition d’un numéro de Raisons pratiques (EHESS), C’est le travail de l’enquête, selon
John Dewey,  de donner forme à  des  troubles  et  de les  convertir  en problèmes,  qui
puissent être décrits, expliqués, interprétés, évalués, et si possible régulés ou résolus.
Puis,  le  questionnement  micropolitique a  été  examiné à  partir  de  la  conception de
l’ordre public d’Erving Goffman, telle qu’elle est exposée dans Behavior in Public Places
(1963) et dans Relations in Public (1971), Ces deux séances ont été l’occasion d’extrapoler
vers  une  interrogation sur  les  troubles  psychiatriques,  civils  ou  urbains,  dont  les
fondements  se  trouvent  chez  Goffman.  Et  nous  en  avons  donné  un  exemple
d’application empirique en rendant compte d’une ethnographie de l’urgence sociale,
comme mode de traiter un problème public, celui de la « grande exclusion », ressaisi
également  en  termes  de  micropolitique  des  troubles  que  suscite  la  présence  de
personnes qui  vivent  à  la  rue.  Le  séminaire s’est  clos  sur une conférence de James
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